











































リポジトリへの登録作業が、平成三十年（二〇一八年）より始まっているこ については、令和元年（二〇一九年）九月四日発行の『中外日報』の記事「資料電子化の進捗など報告」 （一一面） お も取り上げられているとおり、これが平成三十年十月十三日発行の「続『棲神』総目録（自第四十六号至第六十七号） 」 『身延山大学仏教学部紀要』第十九号（一五頁）において報告されているところですが、その後、同年十月三十一日 開催された「平成三十年度身延山大学仏教学会評議員会」では、担当の金炳坤評議員より「リポジトリの進捗状況報告」が され、この時点で『棲神』全六五冊のうち一八冊の登録が完了したとの報告がなされました。　
また、二〇一九年十月三十日に開催された「令和元年度身延山大学仏教学会評議員会」では、担当 金炳坤評議 より、桑
名法晃
・身延山大学仏教学部助教、宇佐美玄秀
・身延山大学附属図書館事務長兼ＩＲ事務主任の協力のもと、残りの四七冊の
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登録が完了したとの報告がなされました。　
これにより、平成二十九年（二〇一七年）の計画当初より三年を目途として進められてきた、これまでに発行された『身延
論叢』及び『棲神』の身延山大学リポジトリへの登録作業が無事に成満したこと、それに伴い、インターネット上でこれが閲覧できるようになりま ことを、ここにご報告させていただきます。三、事務局便り（メールアドレス
seishin@
m
in.ac.jp ）
①入会案内
　
入会を希望される方は「身延山大学仏教学会会則」を熟読の上、事務局（庶務）までご連絡ください。メール
添付にて「身延山大学仏教学会入会申込書」を送らせていただきますので、必要事項を記入し、メール添付または郵便にて送付してください。
②購入案内
　『身延論叢』及び『棲神』 （第二十八号以降）のバックナンバーの購入を希望される方は、事務局（会計）まで
ご連絡ください。一冊につき三、一八〇円（スマートレター料金を含む）でご購入いただけます。
③原稿募集
　
投稿を希望される方は「 『身延論叢』投稿規定」を熟読の上、編集委員までご連絡ください。
⑴応募期限
　
原稿の種類
・題名を七月末日までに編集委員にお申し出ください。
⑵投稿締切
　
投稿は随時受け付けますが、最終締め切りは十月末日（厳守）とさせていただきます。
　
本学の四六四年、本誌の一〇七年にも及ぶ歴史を正しく継承し 向後も、弛まず勤しんでおられる方々の結実を披露する場
として活用できますように努力いたす所存でございます。会員各位のご寄稿を心よりお待ち申し上げております。　
今後とも何卒旧倍のご交誼ご叱正を賜りますようお願い申し上げます。
	
編集委員
　
金
　
炳坤
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